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Warsiyanto : ”Optimalisasi Penggunaan Dana BOS Kaitannya dengan Mutu 
Sekolah (Studi  Kasus di SMP Negeri 2 Banjarnegara )”.
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan :1) karakteristik strategi 
optimalisasi dana BOS berkaitan dengan mutu sekolah dalam bidang akademik dan 
non akademik, 2) Karakteristik mutu sekolah dalam bidang akademik dan non 
akademik kaitannya dengan optimalisasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 
Banjarnegara.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 
bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian  dilaksanakan di SMP Negeri  2 Banjarnegara,
Kabupaten Banjarnegara dengan mengambil informan yang terdiri dari kepala 
sekolah, komite sekolah, guru, staf tata usaha dan siswa. Data penelitian ini berupa  
hasil wawancara mendalam yang  diperoleh dari informan, hasil pengamatan berupa 
foto kegiatan dan arsip dokumentasi dari kegiatan yang mendukung.   Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi dan 
pencatatan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data 
kualitatif yang bersifat analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, 
teknik dan waktu.
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) strategi optimalisasi 
dana BOS dengan langkah : efisiensi dana pada kegiatan secara berimbang, 
mengurangi kegiatan yang tidak berhubungan dengan peningkatan mutu, 
mengupayakan dana pendamping dari pihak luar, melibatkan semua komponen 
sekolah dalam kegiatan peningkatan mutu; 2) Mutu sekolah dalam bidang akademik 
dan non akademik dipengaruhi besar kecilnya alokasi dana, semakin besar alokasi 
dana maka semakin banyak prestasi yang diperoleh.
Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) bagi warga sekolah 
supaya tetap menjaga kinerjanya dengan terlibat dalam kegiatan peningkatan mutu 
dengan azas kebersamaan; 2) bagi masyarakat khusunya wali murid hendaknya mau 
berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu dengan memberikan bantuan 
sumbangan secara sukarela dengan cara memberi tambahan uang saku, ikut 
membiayai waktu  lomba, memberikan sumbangan pengembangan sarana prasarana; 
3) bagi pemerintah selaku penentu kebijakan di bidang pendidikan hendaknya dalam 
memberikan bantuan dana BOS tidak berdasarkan jumlah siswanya tetapi didasarkan 
pada jenis dan program  yang ada di sekolah dengan tetap diadakan pengawasan dan 
pemantauan dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci : Optimalisasi, BOS, Mutu
xABSTRACT
Warsiyanto, “Optimizing the Use of BOS Funds Relation to the Quality School    
(A Case Study in Yunior High School 2 Banjarnegara.)”. 
Thesis : Post Graduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta, 2011 
             The study aims to describe :1) the characteristics of the optimization strategy 
BOS funds related to the quality of schools in academic and non academic, 2) 
Characteristics of the quality of schools in academic and non academic relation to 
optimizing use of the funds in Yunior High School 2 Banjarnegara.  
             This study is a qualitative study with a case study approach that is 
descriptive qualitative. This study was carried out in Yunior High School 2
Banjarnegara, Banjarnegara regency by taking informants consisting of principals, 
school committees, teachers, administrative staff and students. The data of this study 
in-depth interview results obtained from informants, observations of events and 
archival photographs of the activities supporting documentation. Data collection 
techniques performed with an in-depth interviews, observation and recording of 
documentation. Analysis data  was performed by using analysis of qualitative data 
that is interactive analysis that includes data reduction, data presentation and drawing 
conclusions.  The validity of the data using triangulation of data, techniques and 
timing. 
            The conclusions which obtained from this study are :1) optimization strategy 
with a step BOS funds: the efficiency of the funds on activities in a balanced way, 
reduce the activities that are not associated with increased quality, and seek matching 
funds from outside parties, involving all components of the school in quality 
improvement activities; 2 ) Quality of schools in academic and non academic 
influenced the size of the allocation of funds, the greater allocation of funds, the 
more achievements. 
          Suggestions may be made in this study were: 1) for the citizens of the school in 
order to maintain its performance by engaging in quality improvement activities with 
the principle of unity; 2) for the community especially the parents should be willing 
to participate in quality improvement activities by providing assistance by way of 
voluntary donations give extra pocket money, part time finance any race, 
contributing the development of infrastructures; 3) for the government as policy 
makers in education should provide financial assistance in the BOS is not based on 
the number of students but is based on the type and existing programs in schools 
while held supervision and monitoring its implementation. 
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